








URL:  https://ibopac.josai.ac.jp/  
P．1 巻頭言 P2-3．学生アドバイザー紹介 
P．4 図書館員のおすすめ、研究室訪問、インフォメーション  
城西大学水田記念図書館司書さんと 
薬学科の連携プログラム   






   紹介するよ！ 






























































 図書館彙報     
 9/9-10 大学図書館コンソーシアム連合(JUSTICE) 2020年度 
版元提案説明会（オンライン）に参加  
 ■オープンキャンパス 
 7月（7/12・26） 図書館見学者 171名、 キーワードラリー 130名 
 8月（8/10・22） 図書館見学者 260名、 キーワードラリー 179名 
 9月（9/27）    図書館見学者 124名、 キーワードラリー 64名 
 
https://bit.ly/2FY1vh7 
参考記事 ：2020.07.15 薬学科ホームページ【薬学科・フレッシュマンセミナー】城西大学司書さんによる図書館ガイダンスを行いました 
     ⇒https://www.josai.ac.jp/news/20200715-01.html 
     図書館利用ガイダンス資料リンク：https://webclass.josai.ac.jp/webclass/login.php?group_id=464777f692c3b2e390982b2ecd49b2ea  
























   


















   











 得意分野：生化学、教職科目  
 昨年度に引き続き活動させていただくことになりました。 アドバイザー2年目です。 図書
館関係の事から講義等に関する相談まで、できる限りサポートさせていただきたいと思いま




















































































   高橋 
経営学部 
マネジメント総合学科4年  
   アドバイザー通信 
 とってもとっても 
遅ればせながら 
質問箱 
https://libopac.josai.ac.jp/apply/adviser.html  
紹介文や活動報告、Twitter、質問箱はホームページでも確認できます。 
 
松浦 
オンラインによるオープンキャンパスに多くの高校生が足を運んでくれました。質問をしてくれた中には、
大学内でのおすすめの場所を教えてほしいといった質問や、現在のオンライン授業の様子を教えてほしいと
いった大学そのものの様子が気になっている内容のものが多かったように思います。 
鷹野 図書館のことよりも学生生活についての質問が多かったので、自分の大学生活を振り返り 
ながらお話しすることができました。高校生の皆さんの「大学生活」というイメージづくり
に少しでも手助けできていればいいなと思います。 
コロナ禍のなか、現在はオンライン質問箱の受付 
やTwitter（＠lib_advis）での情報発信 
を行っています。 
オープンキャンパスでは来館された 
高校生と保護者の質問に、オンラインで 
お答えしました。 
